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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦВЕТОЧНОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДОВ МОСКВА И ЕКАТЕРИНБУРГ

ɐɜɟɬɨɱɧɨɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɢ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ
©ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣªɫɪɟɞɵɝɨɪɨɞɚ




ɋ ɢɸɧɹ ɩɨ ɨɤɬɹɛɪɶ  ɝ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɰɜɟɬɨɱɧɨɝɨ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɦɟɬɨɞ ɮɨɬɨɮɢɤɫɚɰɢɢ ɬ ɟ  ɪɚɡ ɡɚ
ɫɟɡɨɧ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɜɟɬɧɢɤɨɜ ɐɜɟɬɧɢɤɢ ɜɵɛɢɪɚɥɢ ɩɨ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɭ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɭ ɞɨɪɨɝ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɜ ɩɚɪɤɟ ɭ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɰɜɟɬɧɢɤɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯɮɨɪɦɢɰɜɟɬɧɢɤɢɧɚɨɬɤɨɫɚɯ
ȼ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɤɚɤ ɢ ɜ  ɝ ɜɵɫɚɠɢɜɚɬɶ ɰɜɟɬɵ ɧɚɱɚɥɢ ɩɨɡɠɟ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɝɨɞɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɪɟɲɢɥɢɫɛɟɪɟɱɶɪɚɫɬɟɧɢɹɨɬɚɧɨɦɚɥɶɧɨɧɢɡɤɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɇɚɤɥɭɦɛɚɯɦɨɠɧɨɭɜɢɞɟɬɶɤɚɤɮɢɝɭɪɵɫɨɡɞɚɧɧɵɟɢɡɪɚɡɧɵɯɰɜɟɬɨɜ
ɬɚɤ ɢ ɦɚɥɵɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢɦ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɇɚ ɭɥɢɰɟ Ⱥɧɬɨɧɚ
ȼɚɥɟɤɚɩɨɹɜɢɥɢɫɶɨɛɴɟɦɧɵɟɮɢɝɭɪɵ±ɱɚɣɧɵɣɫɟɪɜɢɡɫɫɚɯɚɪɨɦɜɪɭɫɫɤɨɦ
ɫɬɢɥɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɝɟɨɩɥɚɫɬɢɤɢ ɋɚɦ ɰɜɟɬɧɢɤ ɭɤɪɚɫɢɥɚ ɩɟɬɭɧɢɹ
ɐɜɟɬɧɢɤ ɛɵɥ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧ ɫ ɭɥɢɰɵ Ʉɪɚɭɥɹ ɐɜɟɬɧɢɤ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥɢɰ





ɫɬɢɥɟ ɤɪɭɠɟɜɧɨɝɨ ɩɚɪɬɟɪɚ ȼ ɧɚɩɨɥɶɧɵɯ ɤɚɲɩɨ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɜ ɰɜɟɬɧɢɤɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɥɢɛɪɚɯɨɚ ɞɢɯɨɧɞɪɚ
ɠɢɦɨɥɨɫɬɶɤɚɩɪɢɮɨɥɶ
ȼɩɚɪɤɟɉɨɛɟɞɵɧɚɉɨɤɥɨɧɧɨɣɝɨɪɟɜɆɨɫɤɜɟɰɜɟɬɨɱɧɵɟɱɚɫɵȾɥɹ
ɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɨ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɸ ɜɵɫɚɞɢɥɢ ɫɢɧɢɟ ɛɟɥɵɟ ɢ
ɠɟɥɬɵɟɜɢɨɥɵɚɩɨɡɠɟɢɯɦɟɫɬɨɡɚɧɹɥɢɪɨɡɨɜɵɟɛɟɥɵɟɢɤɪɚɫɧɵɟɛɟɝɨɧɢɢ
ɢ ɤɨɥɢɭɫ Ȼɥɸɦɟ ɐɢɮɟɪɛɥɚɬ ɢɡ ɠɢɜɵɯ ɰɜɟɬɨɜ ɢ ɤɥɭɦɛɚ ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɨɜɚ
©Ɇɨɫɤɜɚªɭɤɪɚɲɚɸɬɉɨɤɥɨɧɧɭɸɝɨɪɭɫɢɸɥɹɝɉɨɫɥɟɩɟɪɜɨɝɨɡɚɩɭɫɤɚ
ɱɚɫɵ ɛɵɥɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɄɧɢɝɟ ɪɟɤɨɪɞɨɜȽɢɧɧɟɫɫɚ ɤɚɤ
ɫɚɦɵɟɛɨɥɶɲɢɟɋɪɟɞɧɹɹ ɜɵɫɨɬɚ ɛɭɤɜ ɤɥɭɦɛɵ ©Ɇɨɫɤɜɚª ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɩɨɱɬɢ
ɦɚɞɢɚɦɟɬɪɰɢɮɟɪɛɥɚɬɚ²ɦɋɚɦɵɣɛɨɥɶɲɨɣɰɜɟɬɧɢɤɆɨɫɤɜɵɢ
Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚɄɭɬɭɡɨɜɫɤɨɦ ɩɪɨɫɩɟɤɬɟ ɜɨɡɥɟɌɪɢɭɦɮɚɥɶɧɨɣ ɚɪɤɢ
ȿɝɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɬɵɫ ɦ ȼɟɫɧɨɣ ɛɵɥɢ ɜɵɫɚɠɟɧɵ ɜɢɨɥɵ ɚ
ɥɟɬɨɦ ɤɥɭɦɛɵ ɭɤɪɚɫɢɥɢ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɤɢ² ɛɚɪɯɚɬɰɵ ɛɟɝɨɧɢɢ ɢ ɚɝɟɪɚɬɭɦɵ
ɤɨɯɢɹ ɤɚɧɧɚ ɝɢɛɪɢɞɧɚɹ ȼ ɫɤɜɟɪɟ ɭ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ ɷɬɢɦ ɥɟɬɨɦ ɦɨɠɧɨ
ɛɵɥɨɭɜɢɞɟɬɶɰɜɟɬɧɢɤɢɢɡɛɟɝɨɧɢɣɢɰɢɧɟɪɚɪɢɣ
Ɋɚɧɶɲɟɜɵɫɚɠɢɜɚɥɢɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɨɞɧɨɥɟɬɧɢɤɢɞɜɭɥɟɬɧɢɟɰɜɟɬɵ
ɢ ɥɭɤɨɜɢɱɧɵɟ Ɉɧɢ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɹɪɤɨ ɢ ɤɪɚɫɢɜɨ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɦɟɧɹɬɶ
ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɤɥɭɦɛɵ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜɟɫɧɨɣ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
ɬɸɥɶɩɚɧɵɤɪɨɤɭɫɵɢɜɢɨɥɵɚɥɟɬɨɦ²ɩɟɬɭɧɢɢɬɚɝɟɬɟɫɵɢɛɟɝɨɧɢɢ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɰɜɟɬɨɱɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɨɜ
ɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɵɜɨɞɵ
 ɉɨɫɚɞɤɚ ɰɜɟɬɧɢɤɨɜ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫ ɦɚɹ ɜɟɫɧɨɣ
ɜɵɫɚɠɢɜɚɥɢ ɜɢɨɥɵ ɚ ɥɟɬɨɦ  ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɛɟɝɨɧɢɹ
ɩɟɬɭɧɢɹɤɨɯɢɹɢɬɞȼȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟɰɜɟɬɵɧɚɱɚɥɢɜɵɫɚɠɢɜɚɬɶɜɤɨɧɰɟ
ɢɸɧɹɜɫɜɹɡɢɫɩɥɨɯɢɦɢɩɨɝɨɞɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
 ɐɜɟɬɧɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɰɜɟɬɨɱɧɨɝɨ




 ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɫɚɞɤɢ ɰɜɟɬɨɱɧɨɣ ɪɚɫɫɚɞɵ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɜɵɲɟ ɱɟɦ ɜ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ
 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
